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División de Cálculo 
estructuras 
pórtico múltiple (Asiento 
o b j e t o : 
Cálculo de corrimientos y esfuerzos en los nudos de una 
estructura reticulada plana a la que se impone algún 
determinado corrimiento a sus apoyos. 
dJutoss 
Coordenadas de nudos. Momentos de inercia y secciones 
de las barras. Magnitud de los corrimientos impuestos 
a los apoyos. Se admiten diversas hipótesis y combina-
ciones de éstas. 
| s i * e s e n f - a c i â n d e d a - t o s : 
Normalizada cumplimentando un formulario. No son pre-
cisos croquis. 
p e s u l t n d o s : 
Corrimientos y esfuerzos en los nudos para cada una 
de las hipótesis de asiento de apoyos o para las combi-
naciones de éstas que se hayan propuesto. 
o b s e i ^ i f a s ü i o n e s : 
Se tienen en cuenta los alargamientos (acortamientos) elásticos de las barras. 
i *e»t«c.c . 
División de Cálculo 
o b j e t o : 
estructuras 
viga continua 
Cálculo de momentos y esfuerzos cortantes en pimtos de ima viga continua sometida al peso propio y sobre-cargas. 
d a t o s : 
Longitudes y momentos de inercia de cada uno de sus tramos. Definición de sus extremos (empotramiento, ar-ticulación). Peso propio. Sobrecargas. 
^ 
r e s u l t a d o s : 
Esfuerzos cortantes en los apoyos, debidos al peso pro-
pio, y los efectos máximos y mínimos producidos por 
cualquier combinación de tramos cargados y descar-
gados. 
Momentos flectores en los apoyos y en tm número arbi-
trario de puntos interiores (igualmente espaciados den-
tro de cada tramo), debidos al peso propio, y los efectos 
máximos y mínimos producidos por cualquier combi-
nación de tramos cargados y descargados. 
p i ^ e s e n t a c i á n d e d a t o s : 
Mediante un croquis acotado. 
o b s e i - v a c i o n e s : 
Se considera como «sobrecarga» al conjunto de las que 
insisten sobre el mismo tramo, excepto las que corres-
ponden a ménsulas. 
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DESPLAZAMIENTO DE APOYOS 1 
DESPLAZAMIENTO DE NUDOS 
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-2.565 
-2,565 
-0.778 
-0.778 
0.778 
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-íf.129 
'k.129 
5.918 
5.918 
-5.1.40, 
-5.11*0' 
-6.158 
-6.158 
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CORTANTE 
.0.778 
-0.778 
2.565 
2.565 
-2.565 
.2.565 
5,i4o 
5. lito 
1.564 
1.564 
-4.129 
-4,129 
-ít.633 
-4.633 
8,724 
8,724 
14,552 
i4,552 
-1,755 
t^ -6.968 
MOMENT 
-756,764 
-195.852 
756,764 
956,799 
195.852 
-1052.633 
1058.133 
689.620 
-5.500 
527,956 
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.689.617 
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-3272,663 
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i84o,534 
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.223,6^ 
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ESFUERZOS CORTANTES EN LOS APOYOS 
TRAMO PESO PROPIO SOBRECARGA 
Q 
0.37 
-1 .63 , 
1.95 
-2.05 
2.02 
MAX Q 
4.26 
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1.05 
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M 
O.ÍX) 
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I T» C . C . 
División de Cálculo 
eetructures 
estructura articulada tridimensiona E-6 
o b j e - t o : 
Cálculo de corrimientos y esfuerzos axiles en los nudos 
de una estructura articulada tridimensional, sometida a 
cargas (fuerzas) aplicadas en sus nudos. 
d a - t o s : 
Coordenadas de sus nudos. Secciones de sus barras. 
Cargas aplicadas a sus nudos. Descripción de apoyos. 
Se pueden admitir varias hipótesis de carga distintas 
y establecer combinaciones de éstas. 
i s i * e s e n - t a c i á n d e d a t o s : 
Normalizada cumplimentando un formulario. No son 
precisos croquis. 
r e s u l t a d o s : 
Corrimientos y esfuerzos axiles en los nudos para cada 
una de las hipótesis de carga o para las combinaciones 
de éstas que se hayan propuesto. 
o b s e p i r a c i o a e s : 
División de Cálculo 
lOm 
lOm 
eetructures 
emparriiiado E-7 
o b j e t o : 
Cálculo de los corrimientos y esfuerzos en los nudos (momentos flectores, momentos de torsión y esfuerzos cortantes) de un emparrillado plano, sometido a cargas perpendiculares a su plano y a momentos de eje con-tenido en él. 
d a t o s : 
Coordenadas de los nudos. Características mecánicas de las barras. Cargas aplicadas al emparrillado, tanto en sus nudos como en sus barras para cada una de las hipó-tesis requeridas. Se admiten combinaciones de distintas hipótesis de carga. 
p p e s e n t a c i ó n d e d a t o s : 
Normalizada cumplimentando un formulario. 
r e s u l t a d o s : 
Corrimientos y esfuerzos en los nudos (momentos flec-tores, momentos de torsión y esfuerzos cortantes) para cada una de las hipótesis de carga o para las combina-ciones de éstas que se hayan propuesto. 
o b s e r i t r a c i o n e s : 
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NUDO 
RESULTADO DEL ANALISI? 
CASO 1 
DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
ROTACIÓN X 
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ROTACIÓN Y 
-O.OÍXM 
-0.(XXK)5 
-0.(XX)39. 
-0.{KX)17 
-0.(XX)24 
-o.(xx)88 
0.(XX)89 
0aXX>24 
ESFUERZOS 
-327.132 
2979*620 
2919.620 
-6928. 15!* 
51W.378 
3005.978 
-6928.15^ 
51W.378 
3005,978 
-3902.793 
- 1 2 5 1 . 3 7 0 
I7œ.893 
-3902.793 
-1158.908 
-1158.908 
-In82.fe5 
.9758.7^1 
-9758,7111 
-12lj63,995 
-21155. &9 
10% 1.620 
CORRIMIENTO 
0,(X)(XX} 
0.(X)(X)0 
0.(X)(XK) 
0 . 0 2 0 l l l 
0 .02077 
0.02204 
O.0220H 
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— + A 
RESULTADO DEL ANÁLISIS 
CASO 1 
DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
t o n s l A n 
NUDO 
BARRA 
i: 
7 -i : 
5 -
7 -
RECCION X 
0.(X)(XX) 
0.(X)(X)0 
0.0(X)00 
0.(X)(XX) 
0.(XJ0(X) 
O.(XXXX) 
0 .87509 
0 .25^8 
0.25898 
0.19303 
DIRECCIÓN Y 
O.CXXXX) 
0.(XX)00 
0.(X)(XX) 
0.(XXX)0 
O.OÍXXX) 
0.(XXX)0 
0.<X)(XX) 
0 .05352 
- 0 , 0 5 3 5 2 
0 .03037 
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0 . 1 5 7 
0 .157 
- 0 . ^ 7 
-0.1(27-
0.207. 
0.207 
O.53Ô 
0.538 
*".753 
0.81(9 
-1.112 
-1.112 
-0.291 
-0.291 
-1.172 
-1.172 
-0.372 
-0.372 
1.520 
i.52rt -1.3J2 
-1.31(2 
1.520 
1.520 
-.1.171 
FLEXION. 
0 . 1 K ) 2 
-0.1(02 
- 0 . 0 6 5 
1.696 
0 .170 
- 0 . 5 6 3 -
O.OIK) -
1.631 
tM -0.352 
2.855 
-1.022 
-0.296 
-0.158 
2.872 
2.3IH 
-0.293 
-o.ií75 
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2.1(97 
2.J97 
1.^93 
2 .380 
.2.31(0 
DIRECCIÓN Z 
().(XXX)0 
0.(X)(XX) 
0.(XKX)0 
O.OCXXX) 
0.(X)(X)0 
0.(KX)(X) 
-o.8i67!( 
- 0 . 0 3 1 2 1 
- 0 . 0 3 1 2 1 
o .10320 
CORTANTE 
0.072 
- 0 . 5 7 2 . 
-0.955 
0.455 
0.043. 
-0.51(3 
- 1 . 1 3 7 
0-137 
- 1 . 9 3 1 -
o.78i( 
i:® 
-0.555 
-0.445 
-0.037 
-0.1(63 
-0.1(27 
-«'•5,73 
-o. 144 
-0.856 
-0.1(99 
-0.501 
-0.8511 
-0.146 
-0.1(62 
fflexIAn 
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